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1 La  campagne 2017  s’est  attachée  à  poursuivre  l’exploration  des  secteurs  les  plus
prometteurs fouillés en 2016. La fouille du secteur Z17-1 situé à proximité du plateau
sommital,  a  permis  de  découvrir  plusieurs  lignes  de  poteaux  qui,  à  ce  jour,  ne
permettent pas de restituer de plan d’édifice complet, d’abord à cause d’une fenêtre de
fouille qui reste encore assez réduite (203 m2) et ensuite du fait de la présence d’une
tranchée de la Seconde Guerre mondiale ayant, de toute évidence, détruit une grande
partie des vestiges. Il est cependant possible de regrouper 11 structures pour former un
plan de bâtiment (Bâtiment 1) à moitié préservé (l’autre moitié ayant été détruite par
les installations du dernier conflit mondial). La portion de plan fouillée nous renvoie
vers un plan de bâtiment à chevet anguleux (Lafage et al. 2006 ; Chaume, Mordant 2011).
De tels bâtiments, datés du Hallstatt B3/C ont été fouillés à Changis-sur-Marne (Seine-
et-Marne) (Lafarge et al. 2006). Le comblement des trous de poteau du bâtiment 1 du
Maimont  peut  être  daté  entre  le  Hallstatt B2/B3  et La Tène  ancienne  d’après  la
céramique.  À  l’heure  actuelle,  cette  proposition  de  plan  de  bâtiment  reste  une
hypothèse indémontrable en raison de la destruction des vestiges après 1940.
2 Les  structures  fouillées  sur  la  terrasse T1,  situé  à  mi-pente,  ont  livré  des  restes  de
pierres brûlées et laissent présager l’existence d’activités artisanales liées au feu et déjà
identifiées  lors  de  la  campagne  de 2016.  Trois  phases  principales  ont  pu  être
déterminées. Les deux premières phases correspondent à des niveaux d’aménagements
de  terrasse.  Les  fosses  de  rejets  creusées  durant  ces  états  sont  datées  d’entre  le
Hallstatt B2/B3 et le Hallstatt D1. La dernière phase correspond aux vestiges du dernier
conflit mondial.
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3 La découverte d’une enclume en place et rattachée à la phase 2 de la terrasse renforce
l’hypothèse émise dès la fin de la campagne de 2016. Des blocs de grès comportant des
filons d’oxyde de fer et de manganèse (très pauvre en fer) sont d’abord chauffés puis
frappés contre les enclumes. Le grès brûlé est alors rejeté dans les fosses.  Quelques
filons ont été retrouvés et ne portent pas de marques de travail supplémentaire. Ce
type  de  blocs  de  grès  se  trouve  en  surface  partout  dans  le  massif.  Ce  procédé
correspond à une phase d’épuration du minerai. Aucun indice correspondant à la suite
de la chaîne opératoire n’a encore été découvert sur le site du Maimont.
 
Fig. 1 – Le bâtiment 1
Cliché : R. Wassong (université de Strasbourg).
 
Fig. 2 – Enclume en place
Cliché : R. Wassong (université de Strasbourg).
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